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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
 Surakarta, 29 Januari 2013 
 
 
                                                                               Indah Hananti Rizkie  



























Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
(sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.  
(Q.S AL-Baqarah:45). 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum, 
sehingga mereka mengubah keadaan (nasib) yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(QS Ar-Ra’d [13]: 11)  
 
“Berusahalah atau berbuatlah untuk kesejahteraan hidup di dunia seakan-
akan kamu akan hidup selamanya dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan 
kamu akan mati besok. (Rosulullah SAW) 
  
Doa tanpa usaha adalah omong kosong.  
Usaha tanpa doa itu sombong. 
(Fistian Noviana)  
 
Keajaiban adalah mempercayai kemampuan diri sendiri.  
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ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
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 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip 
kerja sama dan wujud implikatur wacana humor dalam rubrik “Mesem” surat 
kabar harian Warta Jateng. Penelitian ini difokuskan pada pelanggaran prinsip 
kerja sama dan implikatur wacana humor dalam rubrik “Mesem” surat kabar 
harian Warta Jateng edisi November–Desember 2012. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode simak dan pada tahap berikutnya dilakukan dengan 
teknik catat. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, peneliti 
menggunakan referensi linguistik terutama pragmatik dan hasil penelitian 
linguistik yang sesuai dengan temuan yang diteliti. Analisis data dilakukan 
metode padan ekstralingual dengan menggunakan metode padan referensial. Hasil 
penelitian wacana humor rubrik "Mesem" harian Warta Jateng menunjukan 
bahwa dalam percakapan humor pada wacana tersebut terjadi pelanggaran prinsip 
kerja sama, yaitu 11 maksim kuantitas, 10 maksim pelaksanaan, 8 maksim 
kualitas, dan 6 maksim relevansi. Pelanggaran prinsip kesopanan, yaitu 5 maksim 
kerendahan hati, 4 maksim kecocokan, 3 maksim kebijaksanaan, 3 maksim 
kemurahan, dan 3 maksim penerimaan.  Selain terjadi bentuk pelanggaran maksim 
kerja sama dan kesopan, di dalamnya juga terdapat wujud implikatur, yaitu 20 
wujud representatif, 12 wujud direktif, dan 3 wujud ekspresif.  
 
 
Kata kunci: implikatur, pelanggaran prinsip kerja sama, wacana humor 
 
